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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la fí'aceía de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1S61. 
Serán suscrltores forzosos k la Gacela codos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real ó r d e n l d e 26 de Setiembre ne 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido disponer que para general conocimiento, se 
publiquen en la «Gaceta» los nombres de los Gc-
bernadorcillos que con esta fecha han sido ele-
gidos para el bienio de 1889 á 1891, en los pue-
bles que á continuación se expresan:. 
Provincia de Zamhales. 
Palauig". 
Castillejos. 
Teniente abso- ^ p j de perrio_ _ Ler id ¡d 
luto de Dolores 
Mauila^ 15 de Julio de 1889.= A. Monroj. 
D.Gapistrano Arang-uren 2.° lugar de 











Servicio de la plaza para el dia 16 de Julio de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
Jefe de dia, el Sr. Coronel de la 3.4 1[2 Brigada, Don 
Leandro Carreras.—Imaginarih, el Teniente Coronel de 
Ingenieros, D. Alejandro Rojí.—Hospital y provisiones. 
Artillería, cuarto Capitán.—Reconocimiento de za-
cate y vigilancia montada, Artillería.—Paseo de en-
fermos. Artillería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 
de la noche. Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador M i -












SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
En -virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Corre-
gidor Vice-Presidente del Excmo Ayuntamiento, se ha 
señalado el dia 16 del actual, á las diez de su ma-
^aua, para la veuta en concierto púb'ico de un solar 
perteneciente á los propios del Municipio, existente en 
el arrabal de Quiapo, entre las calles de Carriedo y 
Calina de la espresada localidad; haio el tipo en pro-
gresión ascendente de 758 pesos y 24 céntimos, ó sea 
respecto de 8 pesos por metro cuadrado, y con en-
era sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
» continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Sr. 
orregidor, en su despacho situado en las Casas 
consistoriales, en el dia y hora indicados. 
no que. de, orden de la citada autoridad, se anuncia 
nMa «baceta oficial» para general conocimiento. 
Manila, 3 de Julio de 1889.—P. O. Gerardo 
Moreno. 
^liego de condiciones para ía venta en concierto pú-
jjhco de un solar perteneciente á los propios del 
•kxemo. Ayuntamiento de esta Ciudad, situado en 
el arrabal de Quiapo, entre las calles de Carriedo 
y Palma de la espresada localidad. 
de R/i ^e ven(*e di ho solar que mide la superficie 
p i 4 metros y 78 centí etros cuadrados según el 
L . guiado por el Arquitecto municipal y linda 
funt .V01"16' 0011 la fillca de los menores del d i -
Pal™ D- Severo Tuason, por el Sur, calle de la 
doíe^ en inedio' C011 la de D. Francisco de P. Ro-
doña PIP0^ el 0este5 con el solar de las hermanas 
•tlaviana, doña Manuela y doña Magdalena de 
León, y por el Este, calle de Carriedo en medio, 
con la casa de D. Santiago Raymundo, bajo el tipo 
de 758 pesos y 24 céntimos en progresión ascendente 
ó sea al respecto de 8 pesos metro cuadrado. 
2. " El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación; en la inteligencia] de que 
serán deshechados las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador á persona al-
guna que no tenga para ello aptitud legal, pin que 
acredite con el correspondiente documento que entre-
gará en el acto al Sr. Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento, haber consignado en la Caja de depósi-
tos de la Tesorería Central de Hacienda pública la 
suifia de pfs. S?^!, equivalente al 5 p § del tipo 
fijado, dicho documento se desolverá á los licitadores 
cuyas proposiciones no hubiesen pido admitidas al ter-
minar el acto del remate y sereteniirá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosará su autor en el 
acto á favor del Excmo Ayuntamiento. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que seña-
len los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de subasta: no se admitirá explicación ni observación al-
guna que lo interrumpa Durante los quince minutos si-
guientes, los licitadores ^itrngarán al Sr. Presidente los 
pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales 
se numerarán por el orden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo ningún protesto. 
6 a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en alta 
voz y tomará nota de todos ellos el actuario; se re-
petirá la publicación para la inteligencia de los re-
currentes, cada vez que un pliego fuese abierto, y se 
adjudicará provisionalmente el remate al mejor postor 
en tanto se decrete por autoridad competente la adjudi-
cación definitiva 
7. a Si resultasen dos ó más proposicinoes iguales, 
se procederá en el acto y por espacio dé diez minu-
tos á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas y transcurrido dicho término, se adjudicará 
el ivmate al mejor postor. En el caso ele que los l i -
citadores se negaran á mejorar sus proposiciones se 
adjudicará el servicio al autor del pliego que se en-
cuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
8. a Verificado el remate y obtenida la apr bacion 
competente deberá continuarse el contrato otorgándose 
la escritura oportuna é ing'esándose, por el rematante 
en la Tesorería del Municipio, la suma en que se le 
hubiese adjudicado el solar de que se trata, dentro 
del plazo de tres dias de habérsele notificado la 
citada aprobación y se 1- dará posesión del mismo á 
los ocho dias siguientes de la referida notificación. 
9. a Si el rematante faltase al cumplimiento de su 
obligación se ce obrará nueva subasta á su cuenta y 
riesgo, perdiendo el depósito de garantía que quedará 
á beneficio del Excmo. Ayuntamiento. 
10. El rematante se obligará á edificaren el solar 
de referencia dentro del plazo d un año contado desde 
la fecha de la posesión del misino, conforme á lo pre-
venido en las dispos cioues inunicipales vigentes. 
11. El piano v ilémas d-cninentos á que se re-
fiere la venta Wel" rolai imlioádo, estarán de mani-
fiesto en la Sccr unía del Kx mo. Ayuntamiento para 
los que deseen enterarse .1 • t-lUis. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos de 
la subasta, otorgamiento de es ritura y demás do-
cumentos necesarios para la debida justificación de 
la venta. 
Condición adicional. 
13. Se concede el derecho de tanteo á las her-
manas Doña Flaviana, Doña Manuela y Doña Mag-
dalena de León, que han solicitado se les adjudique 
en venta el citado solar, de cuyo remate se les no-
tificará por si les conviniere hacer uso de este dere-
cho, ó sea el que se les adjudique por la suma ofre-
cida, dentro precisamente del plazo de ocho dias. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de N . ofrece comprar el solar 
de la propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad, situado en el arrabal de Quiapo entre las calles 
de Carriedo y Palma de dicha localidad, por la can-
tidad de pesos (en letra), y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicados en la «Ga-
ceta oficial» núm de tal fecha, del que se ha 
enterado debidamente. 
Acompaña el documento de depósito por valor de 
pfs. 37*91 para licitar en esta subasta. 
Fecha y firma. 
Manila, 31 de Mayo de 1889.—El Secretario, Bernar-
dino Marzano.—Es copia.—P, O., Gerardo Moreno. 2 
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, aprobado por la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se ha señalado el dia 16 del pre-
sente mes á las diez de su mañana, para vender en 
concierto público un terreno de la propiedad del co-
mún, situado en el barrio de la Concepción del arra-
bal de la Ermita, y en el que se custodiaba la fa-
lúa del Gobierno Civil, cuyo importe rebajado en un 
diez por ciento en la valoración practicada por el Ar-
quitecto Municipal, asciende á la cantidad de 883 pe-
sos y 21 céntimos. El acto del remate tendrá lugar 
ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad en su 
despacho, situado en las Casas Consistoriales, hallán-
dose de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento 
del público, el pliego de condiciones que ha de re-
gir en el concierto. Las proposiciones se 'a r reglarán 
exactamente al modelo adjunto y se presentarán en 
pliegos cerrados, durante la primera media hora del 
acto. Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber consignado como garantía provisional 
para poder tomar parte en la licitación la cantidad 
de 16 pesos, 66 céntimos en metálico, depositada al 
efecto en la Caja de este nombre de la Tesorería ge-
neral de Hacienda ó en la del Excmo. Ayuntamiento. 
Serán núlas las proposiciones que falten á cualquiera 
de estos requisitos y aquellas cuyo importe sea menor 
de la valoración practicada. 
MODELO: DE PROPOSICION. 
D. N. N . vecino de con cédula personal 
que exhibe enterado del anuncio publicado en la «Ga-
ceta oficial» de (aquí la fecha) asi 
como del pliego de condiciones que ha de regir 
en el concierto para la venta del terreno de la pro-
piedad del común, situado en el barrio de la Con-
cepción del arrabil de la Ermita y en el que se cus-
todiaba la falúa del Gobierno Civil, se compromete á ad-
quirir dicho terreno por la cantidad de (aquí 
el importe en letra y guarismo) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo; Pro-
posición para licitar en el concierto de venta de un 
terreno del barrio de la Concepción del arrabal de la 
Ermita. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—P. O., Gerardo Moreno. 1 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de fecha 5 del corriente, se has -rvido disponer 
que el día 17 d- 1 actual y k IHS diez en punto de la 
mañana, se celebre ante esta Administración Centra) 
de Rentas y Propiedades, 7." concierto público para ena-
g-enar varios polines trapalea, una máquina pequeña para 
prensar tabaco y una bomba para apag-ar incendio, todos 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, debiendo servir de tipo para abrir postura, en 
progresión ascendente, las cantidades consig-nadas al 
frente de cada uno de los lotes á que se refiere la cláu-
sula 1.a del plieg-o de condiciones, que á continuación se 
inserta para conocimiento del público, y bajo cuyas ba-
ses se realizará el acto del concierto. 
Manila, 6 de Juüo de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagúes. 
Plieg'O de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Propiedades forma, para enag-euar ©n con-
cierto público, polines, trapwles, una máquina para 
prensar tabaco y una bomba p^ra apag-ar incendio, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
las bases siguientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales, una máquina de prensar tabaco y una 
bomba para apagar incendio, arriba expresados, divi-
didos en doce grupos, y en la forma que k continua-
cion se expresa: 
Ifuasro 
de 





Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2'50 metros de larg-o 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. 2'024i 
cada un polin 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id. id. id . 
Cuarenta id. id, id . id. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2<50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, k razón de pfs. 2*02 4^  
cada un polin. 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2<50 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, á razón de pesos 
2'02 4{ cada un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1-45 
metros de largo por 15 centí-
metros, á razón de pfs. l 'Ol 2{ 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que PII SU 
generalidad miden 1^5 me-
tros de largo por un largo de 
15 centímetros, á razón de 
pfs. 1'35 cada polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. id . 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id . id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, á razón de 
pfs. 00'67 4[ cada polin. 
Una máquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trápalas de lona en buen 
estado, pintados, k razón de 
pfs. 2:36 2[ cada un trapal. . 
Veintiuno id. en mediano 
estado, á pfs. l'SS cada un tra-
pal. 
Ciento seis id. inútiles, á ra-
zón de pfs. 00'16 6j8 cada un 
firapáh 
















































I Total. 1621 88 61 
2.a Las proposiciones se presentarán por la tota-
lidad de los lotes, ó bien por uno ó más de estos: 
en el segundo caso, se consignará en la proposición 
el valor de cada lote ó lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3. * Si sucediera el caso de que dos ó más l ic i -
tadores comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4. a El pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
en el Tesoro y en mi tklico, inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Sr. Presidente 
de la Junta de que quedan adjudicados provisionalmente 
á su favor los objetos comprados. 
5. a La entrega de los efectos que se venden, se hará en 
el mismo local donde se hallen depositados, al dia si-
guiente al en que se haya verificado el ingreso en la Teso-
rería del importe de aquellos, prévia presentación de las 
cartas de pag-o por los adquirentes. Trascurrido dicho 
plazo, no justificase el remídante haber satisfecho el i m -
porte de los efectos adjudicados á su favor, se tendrá por 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores. son circuns -
tancias indispensable?, ser mayor de edad de 25 años. 
7. a El concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el dia y 
hora que señale lalntendencia general de Hacienda. 
8. " Constituida la Junta principiará el acto de lasu-
basta á la hora señalada, d:ndose á los licitadores el 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de sus 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al final de este 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal a los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetos k las consecuencias 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Secre-
tario anote en el mismo la presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extranjeros, y la patente de capitacicn si 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determina el caso 
5.° del cap. 3.° del Reglamento de cédulas personal de 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura y 
escritura de las proposiciones, por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore más su propuesta. Kn el caso de que ninguno 
de ellos se prestase á conceder beneficio ó hacer mejora 
alguna, se hará la adjudicación en favor de aquel de 
ellos cuyo pliego Heve el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca del concierto, sino para ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contenciosc-administrativo. 
15. El Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto, que firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
vará a la aprobación de la Intendencia general; por el 
Centro respectivo. 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con 
arreglo á lo dispuesto en la ley de servicios públicos 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer e l - im 
porte del papel y demás documentos que sea necesario 
unir al expediente de su razón, hasti la terminación 
del mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados en la 
cláusula 1.a de este pliego, se encuentran depositados 
en los Almacenes de la suprimida Administración 
Central de Rentas y Propiedndes, sitos en Arroceros, 
á donde podrán ser examinados por los que deséen 
tomar parte en el concierto, todos los dias hábiles 
desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N. N . , vecino de calle de 
núm se compromete á adquirir los efectos de-
tallados en la condición 1.a y señalados en el grupo 
núm baj© la cantidad de . . . . pesos (ó los lotes 
que desean adquirir) con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» del 
dia . . . . núm 
Fecha y firma del interesado. .2 
La Intendencia general de Haciéndase ha servido dis-
poner en decreto fecha 22 del raes actual, ^ue el dia 23 
de Julio próxim'o y á las diez en punto de su mañana, se 
celebre ante esta Administración GenIral, el 25.° concierto 
público para venderlas falúas «Covadonga», «Isabel 2.a» 
y «Alerta», procedentes del extinguido Resguardo de Ha-
cienda, bajo igual tipo que rigió en el anterior ó sea por 
la cantidad de 181 pesos 68 céntimos en progresión as-
cendente y con arreglo al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesío en el Negociado respectivo de este 
Centro. 
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(iaceta de Manila.—Núm. 193 16 Julio de 1889. 1189 
SECRETARIA DE LA COMAMDANCIA 
GBNEBAL DEL ARSENAL DE CATITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el < 2 del 
entrante Agosto, h las diez de su mañana, se sacará á 
Tniblica licitación el suministro de medicinas, drogas y 
envases que puedan necesitarse durante dos años 
paralas distintas atenciones del Apostadero, con estricta 
íiu'ecion al p ü ^ 0 de condiciones que á continuación 
se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas que al efecto se reunirá en este Estableci-
miento en el dia expresado y una hora antes de la seña-
lada dedicando los primeros 30 minutos á las aclara-
ciones que deséen los licitadores ó puedan ser necesarias 
•y los segundos para la entrega de las proposiciones, á 
cuja apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
" Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, "lO de Julio de 1889.—Antonio Godinez. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para subastar en licitación pú-
Iblica, el suministro de medicinas, drogas y envases 
que puedan necesitarse para las distintas atencio-
nes del Apostadero, por el término de dos años. 
Co7ididones especiales. 
1. a El Contratista deberá ser doctor o licenciado 
en farmacia y ejercer la profesión con botica abierta 
en Manila ó Cavite, teniendo un representante preci-
samente Farmacéutico, en cualquiera de los dos pun-
tos que no sea lugar de su residencia. 
2. a Las entregas que se le prevengan con arreglo 
á contrata, deberá hacerlas en Cavite, por sí ó por 
medio de su representante, en un local apropiado y 
previsto de mesa, sillas, balanzas, medidas y cuanto 
sea necesario para verificar los reconocimientos á j u i -
cio del Sr. Ordenador y Jefe de Sanidad del Apostadero. 
3. a Será obligación del contratista proveer de me-
dicinas simples y compuestas á todas las atenciones 
del Apostadero, debiendo ser éstas puras, sin mezcla 
alguna ni alteración; esceptuáodose de ©sta regla el 
Hospital de Cañacao cuando esprese en sus" pedidos 
la suerte comercial. 
- 4.a Los medicamentos que puedan necesitarse y 
no estén comprendidos en las relaciones para los bu-
ques y Hospital, los facilitará el contratista á los pre-
cios corrientes áe la plaza, señalados por el Sr. Jefe 
de Sanidad del Apostadero. 
5. a Antes de recibir las medicinas, se someterán 
á un escrupuloso reconocimiento de su estado, cali-
dad y cantidad. Esie reconocimiento se verificará por 
el Inspector de medicinas del Apostadero, en Cavite, 
en el local que al efecto tendrá el contratista, con-
curriendo á dicho acto con voz y voto el Jefe de 
Sanidad del Arsenal como Presidente y el OSciai de 
Sanidad que haya de recibir, así como el de admi-
nistración del buque ó atención, que inspeccionará la 
cantidad, peso y número de lo? artículos que se des-
pachan. 
6. * Cuando las medicinas sean para fuera de la 
Capital, el Sr. Ordenador y Jefe de Sanidad nom-
brarán respectivamente el Oficial de Administración 
y Sanidad que deberán sustituir y representar en el 
reconocimiento, á los del buque ó atención respectiva. 
7/ Siempre que el Inspector de medicinas crea 
conveniente practicar el análisis de alguna sustancia 
por parecer sospechosa, prévia autorización del Pre-
sidente, procederá al ensayo. También efectuará dicho 
análisis el Inspector, si alguno de los Oficiales mé-
dicos ó el presidente lo juzgan necesario, sin per-
juicio de hacer ellos mismos cuantas pruebas cientí-
conocimientos. fica 
letras las cantidades y con claridad los fundamentos 
del acuerdo. 
12. De la opinión de la Junta dé reconocimien-
tos podrá apelar el contratista dentro de las 24 ho-
ras subsiguientes, al Sr. Jefe de Sanidad del Apos-
tadero que dictará la resolución que corresponda con 
el carácter de difinitiva, sin ulterior recurso. 
13. El contratista deberá facilitar los envases de 
las clases y cabidas que se le pidan, dentro de las-
condiciones expresadas en contrata. 
14. Dichos envases serán de superior calidad, 
completamente diáfanos, de color oscuro y no pin-
tados, para las sustancias que puedan sufrir la me-
nor alteración por su exposición á la luz. 
15. Para la capacidad se tomará por tipo el agua 
destilada á la temperatura de 4 grados, debiendo es-
tamparse en eus costados con pintura permanente, 
la que cada uno tenga y renovarse por el contra-
tista cuando se borre dicha pintura. 
16. Tendrá presente el contratista al preparar los 
reemplazos, que solo debe emplear frascos de tapón 
esmerilado, de boca ancha ó estrecha, cuando la na-
turaleza de la sustancia lo exija y que todas aque-
llas que puedan ir en botellas, medias botellas, 
frascos ordinarios, de tapón corcho, latas ó en sim-
ples sacos, deberán reponerse en esta clase de enva-
ses, teniendo en cuenta siempre lo que más garan-
tice su inalterabilidad hasta el punto de su destino. 
17. Irán estos envases perfectamente cerrados con 
corcho, lacre, baldes á, lo que proceda, según cos-
tumbre en las Farmacias, siendo de cuenta del con-
tratista el importe del bramante, corcho, sacos de 
papel, ele. que invierta. 
18. Será obligación del contratista, envasar, em-
balar y rotular del mejor modo posible, los medica-
mentos que se pidan para las distintas atenciones, 
siendo de su cuenta las pérdidas, roturas y desper-
fectos que por el mal acondicionamiento ocurran hasta 
la entrega. 
19. Los esparadrapos en general y vegigatorios de 
cualquier clase que sean, se llevarán en tubos cilin-
dricos de lata, con tapa de lo mismo, pintados de 
verde y de las dimensiones que se fijan. 
20. La variación de nombre con que pueda de-
signarse un medicamento, no podrá ser motivo para 
la alteración del precio que tenga señalado en la re-
lación de contrata. 
21. Cuando un buque ó atención desarme ó re-
mita aquello que le sea innecesario, se reunirá la 
comisión de reconocimientos con asistencia del con-
tratista, y éste recibirá por su valor de contrata lo 
que resulte útil, io utilizable por el valor conven-
cional que acuerde la Comisión, y lo iuútil se arro-
jará al mar. 
22. E l contratista tendrá dispuestos á ser recono-
cidos y á remitirlos á su destino, los pedidos, á los 
doce dia» de haber recibido la órden correspondiente; 
cuando dichos pedidos tengan carácter de urg'ente, 
este plazo será de cuatro dias para todas las aten-
ciones menos para el Hospital, al que deberá despa-
charlo en el acto cuando se le pida una sustancia 
con carácter urgente. 
23. Si se pidiesen al contratista enrases no com-
prendidos en la contrata y no los hubiese en plaza 
se le coacedarán los meses de plazo puramente ne-
cesarios para que los entregue. 
24. Siempre que se pida en polvo un medicamento 
que en la relación de la contrata esté sólido ó en 
masa, se aumentará á el precio señalado un 25 p § . 
25. Si alguno de los artículos medicinales ó efectos 
que figuran en contrata, no hubiesen sido necesa-
rios, y por lo tanto no se hubiesen pedido en todo 
el tiempo que dure la contratación, el contratista no 
tendrá derecho á hacer reclamación alguna por i n -
demnización. 
Los precios tipos que se fijan por la subasta 
los que se señalan en la relación adjunta. 
son 
is^  íes aconsejen sus 
8/ Cuando por ausencia ó enfermedad del Jefe 
«te banidad del Arsenal no concurra á la Junta de 
reconocimiento Jefe alguno, hará las veces de Pre-
sóte el Oficial más antiguo de los asistentes al acto. 
El contratista deberá tener todos los útiles y 9. 
reactivos necesarios para los ensayoa que exige nues-
ra farmacopea vigente, para el sulfato de quinina 
J. otras sustancias, siendo de su cuenta el gasto que 
10 ^ a.nálÍ8Í3 ocasione. 
• Si el contratista no presentase lo necesario 
sib? anól. isi8, y lo que facilite no fuese admi-
com' 86 a c ^ ™ r a n por administrncion, abonando el 
ae ,ratl6ta á la Hacienda el duplo de su valor que 
U rp|aJara eu a^3 liquidaciones sucesivas. 
Jefe* • n«S^Ca'uá ^e r - ibo los u.edicament 
'án J\ . ^ l ^ l , s couiijon^au ia Juut-, suscribi-
^ f t ra f? dH la §"L1Ía' Préviatüfrnte' '^'l^tada por el 
seu f it ' el reCuDocido v de reciño. Si resulta-
JüQta l Ó fueran desechados algunos artículos, la 
w consiguará detalladamente, expresando con 
i os, el 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento 
del contrato. 
26. El contratista estará obligado á facilitar ó recibir 
las medicinas ó envases que le prevenga el Sr. Ordena-
dor del Apostadero, dentro de los plazos y con las for-
malidades que se estipulan en el presente pliego. 
27. Si ocurriese el caso extraordinario de necesitarse 
algunas medicinas ó envases no comprendidos en la re-
lación adjunta, ser» también obligación del contratista 
facilitarlos á Ios-precios que tomando por base los de ia 
plaza al por mayor con el aumento de 25 á 33 p § y la 
baja que en general hubiere hecho el contratista en la 
subasta, se determinen por el Sr. Subinspector de Sani-
dad del Apostadero de acuerdo con el Farmacéutico del 
Hospital de Cañacao. 
28. Deberá facilitar en el término de cuatro dias 
hábiles desde la fecha de la órden, las medicinas que 
con carácter de urgencia y siendo para reemplazo, le 
prevenga el Sr. Ordenador del Apostadero. Las que no 
demanden esa urgencia las entregará cuando mas dentro 
de los doce dias posteriores á la fecha en que se lo or-
dene la expresada Autoridad. De estas reglas exceptúa el 
medicamento ó medicamentos extraordinarios que en el 
acto fueren precisos para el consumo del Hospital, los 
cuales facilitará desde luego el contratista con la órden 
interina del Comisario Subinspector del Establecimiento, 
si el asentista residiere en Cavite ó San Roque. 
29. Las medicinaa que aparecieren de ménos ó fue-
ren rechazados al asentista, definitivamente, por resul-
tado de los reconocimientos á que deben someterse, de-
berán presentarse á nuevo reconocimiento dentro de los 
seis dias subsiguientes á ia fecha en que apareció la falta 
ó se acordó la inadmisión, y si todavía resultare en descu-
bierto por no haber presentado la totalidad de las que 
debiere facilitar ó por haberse rechazado nuevamente 
en todo ó parte, se adquirirán las que faltan para el com-
pleto de la entrega por gestión directa, siendo de cuenta 
del asentista la diferencia de mayores precios y los de-
más perjuicios que se originen al servicio. 
30. E l contratista se obliga á costear la remisión 
de las medicinas desde su oficina al local apropósito 
y decente á juicio de los Sres. Ordenador y Jefe de 
Sanidad del Apostadero, que deberá sostener en Ca-
vite para que en él tengan lugar los reconocimien-
tos, poniéndolas después de su cuenta, también en los 
buques y atenciones en que deban consumirse ó tras-
portarse, para lo cual en dicho local y á satisfacción 
de la Junta de reconocimiento serán presentados y 
sellados los envases que las contengan, verificándose 
estas operaciones por cuenta del mismo contratista. 
31. En el propio local tendrá también los pesos, 
pesas y medidas que se necesitan, mesas de escri-
torio y seis sillas, contando ig-ualmente con todo lo 
necesario para los análisis químicos de que tratan 
las condiciones 2.* y 7.*. 
32. Las medicinas se recibirán en las atenciones 
para que sean destinadas, respondiendo siempre el 
asentista de toda la falta ó deterioro que pueda re-
sultar, y siendo de su cuenta los riesgos y gastos de 
conducción á cualquier punto del Archipiélago en que 
deba tener efecto el suministro. 
33. Las medicinas que deba entregar el asentista 
fuera de la bahía de Manila, se embarcarán dentro del 
plazo de cuatro dias, contados desde la fecha del reco-
nocimiento, siempre que hubiese buque disponible al 
efecto; en caso contrario, deberá efectuarse la remisión 
en primera oportunidad que se presente, y tanto en 
un caso como en otro, se intervendrá la entrega por 
el Oficial de Administración que haya formado parte 
de la Junta ó el que al efecto se designe, el cual auto-
rizará las noticias por duplicado que debe dar el con-
tratista al Sr. Ordenador del Apostadero del número 
de bultos y cajones de medicinas que remita á pun-
tos de fuera de la Capital; con rótulo consignado á 
la Contaduría de la Dirección Naval del Sur los d i -
rigidos á la misma, especificando el nombre del buque 
y atención, fecha de su salida á la mar y meses á 
que correspondan los consumos que se reemplacen. 
34. En compensación de los gastos que se origi-
nan al asentista para la remisión de medicinas á las 
Divisiones, Estaciones y buques afectos á ellas, se le 
practicará el abono de 6 p § del importe de aquellas, 
á menos que se trasporten en buques del Estado en 
cuyo caso no tendrá derecho al expresado beneficio; 
verificándose la entrega definitiva al buque conduc 
tor con las formalidades ordinarias que se establecen 
para los estacionados en Manila. 
35. Cuando el trasporte se verifique en loi vapo 
res de las líneas marítimo-postales del Archipiélago, 
deberá proceder providencia de la Ordenación del Apos-
tadero, embarcándose las medicinas por cuenta del 
asentista, en las condiciones pactadas para los efec-
tos y artículos que pertenezcan al Estado. 
36. El contratista remitirá las medicinas y enva 
ses que suministre, por medio de guíns triplicadas y 
valoradas, recogiendo en dos de ellas las tornas cor-
respondientes, que con los respectivos pedidos, acom-
pañará á la cuenta que formará mensual mente y entre-
gará al Sr. Ordenador del Apostadero para el exa-
men liquidación y libramientos de su importe contra 
la Tesorería Central de estas Islas; no teniendo de-
recho dicho contratista á abonos de intereses en caso 
de demora en la expedición de los mismos, con arre-
glo á la Real órden de 14 de Mayo de 1888. Los 
suministros que verifique al Hospital de Cañacao, los 
comprenderá en cuenta separada, justificándolo,en los 
indicados términos. 
37. Cuando se efectúe el desarme de un buque 
ó haya de permanecer mucho tiempo en el Arsenal 
deberá el contralista hacerse cargo, prévio recono-
cimiento, de las medicinas y envases que existan á 
á bordo aun cuando hubieren sido facilitados por otro 
contratista; así como también los que resulten como 
sobrante por remesas de provincias, recibiendo unas 
y otras por el mismo precio de su contrata, si fue-
ren clasificados de útiles; pues si obtuvieren la cla-
sificación de utilizables los recibirá por solo el valor 
que les asigne la Junta que los reconozca, conform 
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á las notas aclaratorias del Reglamento aprobado por 
Real órden de 19 de Febrero de 1880. 
38. E l anterior reconocimienlo tendrá lugar ante 
•el Jefe facultativa del Arsenal y Farmacéutico del 
Hospital de Cañacao. ú Oficial que desempeñ el 
destino en el Almacén de reconocimiento de aquel 
Establecimiento, con asistencia del Contador y del 
Médico del respectivo buque ó atención y del con-
tratista ó de su representante; si el Contador y Mé-
dico del buque ó atención no estuvieren presentes 
nombrarán sus respectivos Jefes. 
39. Las medicinas que resultaren deterioradas á 
juicio de la Comisión, se enterrarán ó arrojarán al 
agua, según proceda, á propuesta de la nrsma Co-
misión, levantándose el acta correspondiente. 
40. De los acuerdos de la Comisión que expresa 
la cláusula 38 / podrá también apelar el contratista 
al Sr. Subinspector de Sanidad del Apostadero, en 
los mismos términos y k los propios efectos que deter-
mina la condición 12.* del presente pliego. 
41 . El Sr. Ordenador del Apostadero determinará 
el dia en que deban tener lugar los reconocimien-
tos de que tratan las cláusulas anteriores, notificán-
dolos á los Jefes de Sanidad y de armamentos, al 
Contador del buque y al asentista; siendo de cuenta 
de este último el trasporte de las medicinas y en-
vases de que haya de hacerse cargo, desde el Arse-
nal hasta su almacén 6 establecimiento. 
42. Si el contratista dejare de entregar algún ar-
tículo de los que deba facilitar á los buques y aten-
ciones de la Capital, fe adquirirá por administración 
á perjuicio suyo, en los términos que expresa la con-
dición 29 y tanto aino hubiere posibilidad de adqui-
rirlos inmediatamente en el mercado de Manila ó Ca-
vile como si dejare de remitir los artículos que se de-
terminan A atenciones de fuera de la Capital con es-
tricta sugecion á la cláusula 33 ó si resultaren fal-
tas en las entregas á Divisiones, Estaciones y buques 
afectos á ellas, se le impondrá una multa igual al va-
lor que tengan por contrata los artículos de que re-
sulta en descubierto, en el concepto de que una vez 
impuesta la primera multa ge contarán de nuevo los 
plazos extipulados para la entrega pendiente; y si ter-
minaren, sin resultado, incurrirá en nueva responsa-
bilidad el Asentista, imponiendósele las multas suce-
sivas á razón del duplo del valor de contrata de los 
artículos que motiven la falta de cumplimiento. 
43. A la 6 * multa en que incurra el Asentista, 
la Administración tendrá derecho á rescindir el con-
trato, si lo estima conveniente, respondiendo el Asen-
tista con la fianza del exceso de precios A que re-
sulten las adquisiciones hasta que se termine el ser-
vicio; y sino bastare la fianza, responderá con los 
demás llenes de su propiedad, según lo preceptuado 
en los artículos 5.8 y 10 6 del Real decreto de 27 
de Febrero de 1882 y el 23° de la Instrucción de 9 
de Febrero de 1883. 
44. Si la Administración optare por la subsistencia 
del contrato, las faltas ulteriores en que incurra el 
Asentista se penarán con arreglo á la última parte de 
la clausula 42. 
45. La rescicion del contrato llevará siempre im-
plícita la pérdida de la fianza, aunque no haya per-
juicio que indemizar al Estado. 
46. La duración del contrato ferá de dos años 
empezando á regir á los 60 dias de su adiudicacion 
definitiva ó antes si el adjudicatario lo solicita, en-
tendiéndose que en este caso quedará de hecho su-
jeto i las mismas obligaciones que si hubiese tras-
currido el plazo que se estipula. 
47. E l Asentista deberá tener botica abierta en 
Cavite, San Roque ó en Manila. 
48 Para representar en Manila ó en Cavite al 
Asentista, nombrará este un representante que sea pre-
cisamente Farmacéutico, el cual efectuará las entregas 
que se le prevenga, con arreglo á contrata. 
49. La licitación tendrá lugar ante la Junta que 
corresponde al efecto, el dia y hora que préviamente 
se anuncien en la «Gaceta de Manila». 
50. Se fija como garantía para tomar parte en la 
licitación la cantidad de pfs. 150 y como fianza para 
responder del cumplimiento del contrato la de pfs. 300' 
en metálico ó en billetes del Tesoro. Estos depósitos 
se harán en la Tesorería de Hacienda pública de estas 
Islas, pudiéndose hecer también el depósito para licitar 
en la Administración de Hacienda de Cavite, pero pre-
cisamente en metálico. 
51. Las proposiciones se arreglarán extrictamente 
al modelo adjunto y »e extenderán en papel del sello 
10.* justificándose la circunstancia que expresa la cláu-
sula 47a mediante certificación del Alcalde ó Goberna-
dorcillo del distrito, que se acompañará á la propo-
sición, exuresándose en aquella el número y calle de 
h casa en que el licitador se halla establecido, cuya 
presentación en pliego cerrado se verificará al Pre-
sidente de la Junta económica, por el proponente, ex-
hibiendo al mismo tiempo su cédula personal. 
52. Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudi-
cación, la cual tendri lugar por el órden preferente 
de numeración de los respectivos pliegos en el caso 
de que todos los interesados se negaren á mejorar 
sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
53. Será de cuenta del Asentista satisfacer el im-
porte de los derechos nacionales, provinciales ó mu-
nicipales existentes el dia del remate ó que se im-
pusieren durante el periodo del contrato sobre los ar-
tíeulos que este comprende. 
54. Serán también de cuenta del rematante todos 
los gastos del expediente de subasta que con arre-
glo á lo dispuesto en R. O. de 6 de Octubre de 1886; 
son los que siguen: 
1. * Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2. ' Los que correspondan según arancel, al Escri-
bano por la asistencia y redacción del remate, así 
como por el otorgamiento de la escritura y copia 
original de la mi«ma. 
3. * Los de la impresión de sesenta ejemplares de 
dicha escritura y del pliego de condiciones, que ha de 
entregar el Contratista para uso de las oficinas. 
55. La escritura del contrato deberá solo contener 
las fechas del periódico oficial en que se halle in-
serto el plifgo de condiciones, el testimonio del acta 
del remate y el documento que justü que el depósito 
ó garantía exigida y la obligación del contratista de 
cumplir lo estipulado. 
56. Los ejemplares de la escritura se imprimirán 
con el pliego de condiciones, sin intervención de la 
Administración, d- hiendo el Asentista presentarlos sal-
vados ya los errores de imprenta con la correspon-
diente fé de erratas, en el plazo de diez dias, con-
tados desde el otorgamiento de la escritura, en la in-
teligencia de que le serán devueltos los que carezcan 
de este requisito y por cada dia de demora en la entrega 
se le impondrá la multa de dos pesos fuerte». 
57 Este servicio no podrá subarrendarse y tras-
mitirse en todo ó parte á otro individuo ó sociedad 
sin prévia autorización del Gobierno, que será árbitro 
de negarla ó concederla, según lo dispuesto en órden 
del Almirantazgo de 21 de Febrero de 1873. 
58. Además de las condiciones anteriores, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las reglas 
de generalidad aprobadas por el Almirantazgo en 3 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila», 
núms. 4 v 36 de 4 de Enero y 5 de Febrero de 
1870. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—José Benedicto y Me-
seguer.—Es copia, Antonio Godinez. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Relación de las medicinas y envases que puedan ne-
cesitarse para las distintas atenciones del Apostadero, 
durante dos años, con expresión de los precios que se 
señalan como tipos para la subasta. 
Para buques, Divisiones y Estaciones Navales 
y otras atenciones del Apostadero. 
Pesos. Cent. 
A 
Aceite de almendras dulce. . Kigmo. 01'35 
Id. esencial de mostaza. . Gramo, 00'03 
Id. de hígado de bacalao, oscuro. . Kigmo. OO'GS 
Id. de ricino. . • OO'SÓ 
Acetado de amoniaco (espíritu de 
minderero). . > OO'GO 
Id. plúmbico (sal de saturno pur i -
ficado. . » 00!55 
Acibar albes sucotrino. . » 00'63 
Acido benzoico sublimado. , Gramo. OO'Ol 
Id. cítrico cristalizado. . Kigmo. 02'40 
Id. elorhidrico puro 22° Beaumé 
(acido sunriatico). . » 01*00 
Id. férrico cristalizado. . » 02^0 
Id, nítrico puro. . » Ol'IO 
Id, sulfúrico puro 66° Beaumé, . » Ol'OO 
Id. tánico (taníno puro) . » 03*30 
Agua destilada. . » 00'06 
Alcanfor, . » 01'30 
Alcohol de vino Testificado espíritu 
de vino de 90° Gay-Lussac. . » 00*40 
Alcohol de vino alcanforado, . » 00'55 
Almidón de trigo. . * 00'40 
Amoníaco líquido puro 22° Beaumé. » 00*60 
Azúcar blanco de pilón. . » 00*15 
Azufre sublimado y labado. . » 00"¿0 
B 
Balsamo de copaíba. . » 01*88 
Id. de opodeldoh líquido. . » 00*63 
Id. de tolú. . » 03;00 
Bicarbonato de sosa. , » 00'25 
Bromuro de potásico. . » 02'25 
Bromidrato de quinina. . Gramo. 00-09 
G 
Carbonato de magnesia. 
Cera blanca. 
Clorato potásico. 
Cloruro férrico liquido de 30° Beaumé 
sea quidaruro. 
Id . mercurio sublimado corrosivo.. 
Id. mercurioso al vapor (mercurio 
dulce). 
Id. mórfico (hidroclorato de mor-
fina.) 
Colodión farmaceútico oficinal. 
Crémor tártaro bitartrato potásico. 
Cuerno de ciervo calcinado y levi-
jíado en trociscos 














Espardrapo de Andrés de la Cruz 
tendido en lienzo de 30 centímetros 
ancho. 
Emplasto diaguilon gomado. 
Id. roja de plomo confortativo d 
vigo. 
Emplasto mercurial (de ramas con 
mercurio), 
Ergotina 
Esponja fina preparada. 
Extracto acuoso de belladona. 
Id. id. de opio. 
Id. id. de quina loja. 
Id, de ratania. 
Id, de valeriana. 
Eter sulfúrico de 65°, 
Esencia concentrada de zarz parri-
lla. 
F 
Flores cordiales prensadas y envuel 
tas en papel de estaño. 
Flor de manzanilla id, id. 
G 
Glicerina pura. 
Goma arábiga pura en grano. 
Grasa de cerdo preparada sin sal y 
con I p cera. 
H 
Hidrato de doral . 
Hipoclorito calcico. 
Y 
Yoduro mercurioso (protoyoduro de 
mercurio). 
Id. potásico (hidriadato de potasa.) . 
Yodoformo. 
L 
Licor arsenical de Fovoler. 
M 
Manganesa inglesa (bióxido de man-
ganeso). 
Miel blanca depurada. 
Ñ 
Nitrato acido de mercurio. 
Id argéntico cristalizado. 
Id,-id. blanco fundido. 
Id. potásico, 
O 
Oxido de antimonio hidrosulfurado 
(Kermes mineral). 
Id. mercurio precipitado rojo). 
Id zíncico ñores de zinc. 
P 
Papel de tapsia. 
Pepsina. 
Pomada mercurial doble. 
Id. sulfurosa álcali de Helmerich 
Id . de torrisco. 
Pildoras de Bianchart de 100 mi l i 
gramos sin platear. 
Id. de cinceglosa (de 100 miligra 
moa plateadas.) 
Id. de extracto acuoso de opio (di 
25 miligramos plateadas.) 
Po isu^furo cálc:co de 23° Beaumé, 
Polvo de carbón vegetal. 
Id. de dijital. 
Id. de Dower. 
Id goma arábiga, 
Id, de ipecacuana. 
Id, de jalapa. 
Id. de linaza. 
Id. de mostaza inglesa. 
Id. pimienta cubeba. 
Id. de quina loja. 
Id. de ruibarbo de China ó de Mos 
cobia. 
Q 
Quina loja, la corteza, 
R 
Raiz de altea. 
Id, de genciana. 
S 
Salcitato de sosa. 
Sanguijuelas. 
Subnitrato de bismuto. 
Sulfato aluminico potásico (alum 
bre purificado). 
















































































































.« t í f ico T i t r i e t o azul piedra lipiz. 
Itroag-nesicQ (sal de la higuera)., 
í " - . . f t rn de atropina. 
Id-"in co puro vitrido blanca . 
| de hierro del comerico (vitriolo 
verde). T 
Tftrtratoautimonico potásico tártaro 
tintura de «conito. 
¡¿ de aliuizcie. 
id.' de árnica. 
Id de asafetida. 
'35 íd de cantáridas. 
l iñ dd castóreo, 
ll jí de dijital 
>01 ^ de Todo. 
'TrenielitinadeVenecia _ 






















agüen te de colofonia pálido 
Ungüento de estoraque. 
Valerianato de quina 
ff¿o aromático con Ii6 de alcohol 
devino de 36°. + T ^ ' 
Vino de opio compuesto Láudano 
liquido de Sydemham. 
Veí^atorio de Albespeire. 
Vino antiescurbutico de la F. F. 
ZUÍÜO de limón desecado y filtrado 
en botellas bien lavadas, no hay. 
Frascos de cristal con boca ancha 










Con boca estrecha y tapón 
esmerilado. 
De 2'000 kilógramos. 








JBotes de loza blanca con tapa de lo 
mismo. 
De 2'000 kilógramos. 
De 
» rooo 






















Orzas de barro (de China) vidriado 
cilindricas blancas con tapón de lo 
mismo y sobre tapa ele baldes. 
Be 4l000 kilógramos. 
» 3'000 id. 
» 2'000 id. 
* 1'500 id. 
» l'OOO id. 
Botellas de vidrio reforzado 
ordinarias, 
4'H|-I)e 1 litro. 
rl5| » medio id. 
Csjas de madera forrada de zinc con 
tapa y forro de lo mismo. 
0'50 metros largo 0'30 ancho y 
0'20 alto. 
» 0'40 id. id. 0*25 id. y O'SO id ! 
» 0'30 id. id, 0*20 id. y 015 id . 
^ O'^ S id. id. O'IS id. y O'IB i d . 
» 0'20 id. id. 0'15 id. y O'IO id . 
3 k r 0^15ld' id- 0£18 id- y0'08 i d . . 
r1*?' Sembradas en cantoneras 
i 3 I f í V-M or en la taPa^ asas •isagras 
í á s y can(ia(ios de metal para 
S n.^ 1173868 de sanguijuelas. 
? l 7 0 ^ ^ o 8 largo 0'35 ancho y 







Tni; 30 ?d- ld - 0l20 id. y 0'15 id . 
U^DOS cilindricos de lata con tapa 
TV on mismo> Pintado de verde. 
^meSom de larg0 y 3 Cim ^ 
Aceft^i ^ ^ « P i t a l de Cañacao. 
ni Id H de crotontigtio. 
l i Id" Td en!bro C^Pireumático). 
Id' ÍT ^ ^ o n i o compuesto. 
Id d r-lgado de bacalao claro. T^ linaza, 
AP ??• nueces. 
Id ided80eDCÍalde anis. 
Id. d fn aZajar-




















































































































16 Julio de 1889. 
Id. id. id . clavo de especie. 
Id. id. id. espliego. 
Id. id. id. hinojo. 
Id. id. id. limón. 
Id. id. id. menta. 
Id. id. id. romero. 
Id. id. id. sasafrás. 
Id. id. id. tornillo. 
Id. id. id. trementina. 
Acetato bicuprico (cardenillo.) 
Id. morfico de morfina. 
Id. potásico. 
Acido acético común. 
Id. arcenioso. 




Id. fosfórico medicinal. 
Id. ITdrociánico medicinal. 
Id. táctico. 
Aceite de Repler fraco original. 
Acido nítrico ordinario. 
Id, picrico. 
Id. salicilico. 
Id, sulfúrico (comercial.) 
Acido tártrico ó tartárico. 
Id. suciunica. 
Id, tinico. 






Agua destilada de azahar. 
Id. de Casbald. 
Id. id. Locches. 
Id. destilada de melisa. 
Id. id. id. menta. 
Id. id. id. rosas. 
Id. id, id, tila. 
I d . id. id. laurel cereza. 
Id. id. id. lechugas. 
Id. de Mondaiiz. 
Id. id . Vichy. 
Aguardiente alemán. 
Ajenjos. 
Alcohol chorhidrico etéreo. 
Id, de azahar. 
Id, id. canela. 
Id id. cidras, 
Id. id. coclearca. 
Id. id. limón. 
Id . id, meliza compuesto. 
Id. id. id. simple. 




Anis el fruto. 
Antipirina. 
Arbutina. 
Arseniato de hierro. 
Id. id . potasa. 
Id. id. sosa. 
Asta de ciervo rasurado. 
Azafrán. 
Azúcar de leche. 
Azufre común. 
Bálsamo católico. 
Id. de benjui. 
Id. peruviano. 
Benzoato de amoniaco. 








Bromhídrato de quinina ácido. 
Bromuro amónico. 
Id. de alcanfor. 
Cafeína. 
Cálamo aromático. 
Canela (de Ceylan). 
Cantáridas. 
Cápsu as de aceite de hígado de 
bacalao creosotado. 
Id. id. sulfato quínico de Pelletier 
de 10 centímetros. 
Id. v cías getalinosas números 
2 y 3. 
Carbonato mónico. 
Id. cálcico (cretci preparada.) 
Id. de litina. 
Id. ferroso. 
Id. plúmbico. 
Id. potásico puro. 

























































































































































































Gitrato de hierro. 
Id . cafeína. 
Id. id . hierro amoniacal 
Id. id. magnesia granular eferve 
cente de Carliorg. 
Clavo de especie. 
Clorodina Broum. 
Chorhidrico de cocayna. 
Id. id . marceina. 
Cloruro id. amonico. 
Id. id. antimonico liquido. 
Cloruro de barico. 
Id. de oro y sodio. 
Id. de pilocarpína. 
Id. de paladio 
Id. férrico solido. 
Id. mercurio precipitado. 
Id. quínico acido. 
Id. id. bascío. 
Id. sódico puro. 






Coral rojo levigadol 
Coralina. 
Corteza de granada de frutas.. 
Id. de naranjo. 
Id. de quina calizaya. 
Id. de raiz crisaglosa. 
Id. de id. id. eu polvo. 
Id. de simaruba. 
Id. de torvisco. 
Cotoina. 
Cosiso. 
Crema de bismuto. 
Crémor tártaro soluble. 
Creosata blanca de haya. 
Cuasia amarga. 





Emplasto de cicuta. 
Id. de pez de Borgoña. 
Id. de ram ts simple. 
Id. posozo de Alloocks. 
Emulsión de Scott. 
Ergotinina. 
iimplasto de tapsia. 
Especie aromática. 




Estracto alcohólico de 
Id. id. de dijital. 
Id. id. de ipecacuana. 
Id. id, de nuez vómica. 
Id, acuoso de beleño. 
Id, de carne de Liebig. 
Id, de cicuta. 
Id . de coloquintida. 
Id. de dijital. 
Escamonea de alepo. 
Estracto alcohólico de ruibarljo. 
Id. de acuoso de acónito, 
Estracto de esicla. 
Estracto ñuido de cáscaras sagra-
das. 
Id. de genciana. 
Id de guayaso. 
Id. de lechugas. 
Id. de malta de Kepler. 
Id . de monesia. 
Id. de opio seco. 
Id. de quebracho. 
Id. de regaliz. 
Id. de etéreo de helécho macho. 
Id. sudorífico de Smith. 
Eter acético. 
Etiope m .rcial. 
Euforbio. 
Fenato de sosa. 
Id. de quinina. 
Flores de alhucema espliego. 
Id. de amapola. 
Id. de árnica. 
Id. de borcojas. 
Id. de boglosa. 
Id . de málvas. 
Id. de rosas. 
Id . de sauco. 
Id. de tila. 
Id. d^ violeta. 
Fosfato calcico. 
Id . de hierro. 
Id, de sosa. 
F ó s f o r o . 
Guma reeina amoniaco. 
Goma reciña asafetida. 
Id. id. de bedelio. 
Id. id. galbario. 
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I d . id . incienso. 
Id . id. mirra. 
Id. id. opoponaco. 
Gotas amargas de JBéaumé. 
Gragea de s^ntouina de 5 centigra 
mos 1 frascrito origl. (ó Grimaut.' 
Granulos de aconitina de 1|2 mili-
gramos dosimétricos I tubito 
c. 20 granulos. 
Id . de arseniato do hierro de 1 id. 
Id . de cafeína de 1 id. 
I d . de digitalina de 1 id . 
Td. de quasina de 1 id. 
Id. de .sulfato de estricnina de l i 2 i 
Id. de sulfuro de calcio de 1 centí 
gramos. 
I d . dosimétricos de'atrofina de l i 2 
miligramos. 
I d . id. de cianuro de zinc de 1 id 
Id . id. de daturina de ] [2 id . 
Id . id. de fósforo de zinc de 1 id. 
Guayaco rasuras. 
Hierro, reducido por el hidrógeno 
Hinojo semilla. 
Hi pericón. 
Hojas de achicorias. 
Id. de beleño. 
Id . do belladona. 
Id . do cicuta. 
Id. de dejital. 
Id . de estramonio. 
Id. en eucaliptus. 
Hojas de hiedra terrestre.' 
Id . de hierba buena ó menta. 
Id . de jaborandi. 
Id . de llantén. 
Id , de malvas. 
Id , de naranjo. 
I d , de nogal. 
Id . de salvia. 
Id. de sen. 
Yetiocola. 






Yoduro de azufre. 
Id. de sodio, 
íd. ferroso. 
Jabón medicinal en polvo. 
Jarabe de Fellon. 
Id . de hipofosfitos de cal. 
Id. de lacto fosfato de cal. 
Id . de rábano iodado. 
Id . de sabia de pino marítimo. 
Jarabe férrico devial. 




Licor de brea de Guyot. 
Id . de Labarroque. 
Lim iduras de hierro. 





Mana 1.a en fiquientps. 
Manteca de cacao. 
Id . de cerdo (de Europa.) 
Mercurio. 
Miel de moras. 
Id . de saúco. 
Molibdato de amoniaco. 
I d . de sosa. 
Naftalina (pura.) 
Naftol. 
Nitrato de cobalto. 
Nuez moscada. 
Id . vómica (en rasuras.) 
Ob eas grandes. 
Opio. 
Oxido autimonico blanco. 
Id . calcico (cal viva.) 
Id . de mercurio hidratado precipi 
tado amarillos. 
Id . magnésico. 
Id . plúmbico litargírio. 
Osisúlfuro antimonico esmivitrifi-
cado y lavado. 
Papel epispatico del nüms. 1, 2 y 3 
Parufina. 
Pastillas comprimidas de clorato 
potásico de Viet. 
Id . de Delhan. 
Pacilinia. 
Peletierina. 
Peptoua eu polvo. 
Perlas de éter Clertan. 




Pamieuta decubeba enteras 
Padofilimo. 




























1 fresco orig. 1^ 2 
1 frasco orig.l 







1 frasco orig.l 


































































































































Id. de carne. 
Id. de coinilla. 
Id. de colombo. 
Id. de cubebaa. 
Id . de extracto de opio. 
Id. de goa. 
Id. de goma tragacanto. 
Id . de opio. 
Id . de quina calisaya. 
Id. de regaliz. 
Id. de sabina. 
Potasa caustica pura. 
Quinina pura. 
Raiz de bistorla. 
Id. de caña. 
Id. de colombo. 
Id . de contrayerba. 
Id. de escila. 
Id. de escorzonera. 
Id. de grama. 
Id. de hipecacuana. 
Id. de jalapa. 
Id. de polígala. 
Id. de ratania. 
Id. de regaliz (mondada). 
Id. de ruibarbo. 
Id. de sulfito mayor. 
Id . do valeriana. 
Id. de zarzaparilla. ' 
Resina almáciga l.*. 
Id. común. 
Id . de drago. 
Id. de guayaco. 
Id. de lavano. 
Id. de limón. 
Id. de laca. 
Resorsina. 
Romero. 
Sal de Carsbald. 
Salicilato de sosa. 
Salol. 
Santonina, 
Sasafrás (Leño or). 
Sebo de carnero. 
Sedlitz Chanteaud. 
Semen contra. 
Salicato potásico liquido. 
Simiente de cidras. 
Id. de lino. 
Id. de zaragatona. 
Sobreoxido plúmbico (minio). 
Solución clarhidrofosfato de cal. 
Sosa caustica del comercio. 
Sulfato alumínico potásico desecada 
Id. de cadmio. 
Id. de escrima. 
Id. do estricniena. 
Id. potásico. 
Id . sódico. 
Sulfuro antimónico crudo. 
Id. de carbono puro. 
Id. de hierro. 
Id . de mercurio nativo cinabrio. 
Id. plúmbrio. 
Tamarindo pulpo. 
Tartrato de quinolema. 
Terpiua. 
Terpinol. 
Tintura corrobotante de WSuytte. 
Id. de coca. 
Tornasol. 
Trementina común^ 
Ungüento de fropuleon. 
Valerianato de hierro. 




Vino blanco no hay. 
Id. de peptona Chapoteaud. 
Id. de quina ferruginoso.—Laro 
che 1, 72, 
Envases de lata; marca b-e c i l in-
dricos con tapa de lo mismo. 
De 4 kilógramos. 
De 3 idem. 
De 2 idem. 
De 1*500 gramos. • 
De TOOO idem. 
Frascos ordinarios de barro con ta 
pon de corcho, de boca extrecha. 
De 1000 gramos. 
De 750 á 800. 
De 500 á 600. 




Meuores de 100. 
Frascos ordinarios con tapón 
de corcho, de boca ancha. 
De 1000 gramos. -
De 750 a 800. 
De 500 á 600. 
De 250 á 400. 
De 180 á 200. 
Menores de 100. 















































































































































































Id. pequeñas ó medias. . » \ G 
Manila, 4 de Julio de 1889.—José Benedicto 
seguer.—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de 
siva 
en calle de 
por propia y 
representación Farmacéutico con Botica ^ ^ 
nol lo río nÚm. C!Q«... itll 
tifíca la adjunta certificación, hace presente. (\F!| 
puesto del anuncio y pliego de condiciones £ 
por la subasta del suministro de medicinas y ^  ctu| 
á los buques y demás atenciones del Apogj. 
insertas en la «Gaceta de Manila», num. . -M 
compromete á verificar dicho servicio, con ei 
sujeción al referido pliego á los precios que sen 8 . 
cerno tipos con la rebaja de por cient,- *tf 
letra). j1 ¿ 
Fecha y firma del proponente. )üi 
Es copia, Antonio Godinez. ,ai 
Nota. Si el proponente tiene F U domicilio ha] ite 
fuera de esta Capital, hará constar además clarai 0 1 
el que accidentalmente ocupa en ella. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante F|a 
ral del Apostadero, se anuncia al público que el i s 
entrante Agosto, á las diez de su mañana, se j laj 
á pública licitación el suministro de agua para ( re 
señal de Cavite y buques del Apostadero, duranti &c 
años, con extricta sujeción al pliego de enndiciona ^ 
á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar 
la Junta especial de subastas que al efecto se reunii 
este Establecimiento en el dia expresado y una 
antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
ñutos á las aclaraciones que deséen los licitado l | 
puedan ser necesarias y los segundos para la en' g"» 
de las proposiciones, á cuya apertura se proce 0) 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran turnar parte en dich ^ 
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo' 
délo, en pliegos cerrados, estendidas en papel de 
competente, acompañadas del documento de depól 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serain 
en 
larr 
misibles; advirtiéndose que en el sobre de los pjj ;ad 
deberá expresarse el servicio objeto de laproposi!^ 




Cavite, 6 de Julio de 1889.—Antonio Godinez. 
5 ¡al 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipiw 
Pliego de condiciones para subastar en licitacioi 
blica, el suministro de agua para el Arsenal de 0 
y buques del Apostadero, por término de dosia 
Condiciones especiales. ¡mil 
1 / La licitación tiene por objeto el suministráior 
agua para el abastecimiento en el Arsenal de Caví 
buques del Apostadero, al precio tipo de 50 céntimo ur 
peso cada metro cúbico. s 
2. a El agua deber ser de la llamada de Carriedc eat 
és la que abastace actualmente á Manila y al Ar.; 
de Cavite. i dj 
3. a El contratista queda obligado á abastecer t es< 
los dias al Arsenal y buques, la cantidad de agua 'ud 
se le pida, la cual no será mayor de 30.000 litros ücc 
4. a La embarcación algibe deberá atracarse al fio 
tado de los buques y á los muelles del Arsenal ád 
haya que dar agua. 
5. " Serán de cuenta del contratista los gasto; 
ocasione el conducir el agua desde la lancha algi|es 
los depósitos, siempre que estos no estén á más de 12 0Q 
de donde buenamente pueda atracar la embarcaciff 
Obligaciones y garantías para el cumplimisnl 
del contrato. 
6. * La licitación tendrá lugar ante la Junta espi 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anu! ^ 
rán en la «Gaceta de Manila.» .gg 
7/ Las proposiciones habnn de redactarse COD 
jecion al unido modelo, estendidas en papel del 
10.*, y se presentarán en pliegos cerrados al Presiden'1 ^ 
la Junta, así como también la cédula personal ó lapM • 
si el proponente es natural del Imperio de China, sin!1 
documento no lo será admitida la proposición. AlDM ^ 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre ci| ^0. 
contenga, entregará cada licitador un docuraentoí rini 
acredite haber impuesto en la Tesorería entral 'le >ua 
cienda pública de estas Is as, en metálico ó valores * 
misibles por la legis'acion vigente, á los tipos lluefer^ 
tenga establecidos, la cantidad de 230 pesos. 
"o "--fctr 
se hiciere en la Administración de Hacienda de CB1 ' 
Si el depósito á que se refiere el párrafo I 
hiciere en la Administración de Haci 
habrá de ser precisamente en metálico. 
Si por resultar proposiciones iguales ^ 
que proceder a licitación oral entre los autores 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho * 
puja los que abandonen el local sin aguard^ el 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el ? Qtr; 
preferente de numeración de los respectivos 
en el caso de que todos los interesados se ? ^ 
a mejorar su oferta. , ?s 
Las rebajas que se hagan, tanto en las prop03" 5» 
nes como en la licitación oral, se expresarán * eQ 
misma unidad y fracción de unidad monetaria tta 
adoptada para los precios tipos. 
9.a El licitador á cuyo favor se adjudique ^ | f 
nitiva el remate, impondrá como fianza para re| i eí 
der del cumplimento de su compromiso, en la [ JJJJ 
reda Central de Hacienda y en la forma que j& 
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Para loa efectos de la cláusula anterior y de 
ialidad que por ellas se impone el Contratista, se 
no se devolverá al Contratista hasta que 
Solvente de su compromiso. 
J Í A obli^ciou del Oontratista empezar el su-
J Seíp'!üues0de trascurridos diez dias contados desde 
l?üii tr0 te al en que se le notifique la adjudicación de-
0 'U1H i servicio, verificando desde entonces las en-
;f se estipulan en la condición 3.a acompañadas 
3(l!Sque . g duplicadas, durante dos años, cuyo 
y cturass ^ desde la fecha de la escritura. 
fostj SÜ| contratista entreg-ará el agua conduciéndola 
• embarcación ó algibe hasta los depósitos que 
^ •SUen sin quo pueda reclamar abono alguno por 
e QJ sl°D que le origine esta conducción; pero si dichos 
enlí estuvieren á mas de 120 m. que se expresa 
ndicion 5 a y l ^ embarcación no pudiere atra-
te 1 Cnaíne te al costado de los buques ó muelles del 
' '"fá donde hubiere que dar agua, se facilitarán 
1 ?t caso al Contratista los auxilios necesarios al 
de eme sea posible la referida conducccion. 
ara50 >-i el Contratista dejase de facilitar el agua que 
nida ó verificándolo resultase que el agua no es 
- ble por no ser de la llamada de Carriedo según 
ute da la condición 2.% se le impondrá la multa del 
el 21 sobre el importe al precio de adjudicación de la 
se & lad pendiente de entrega por cada dia que esta 
ra re v si excediere de diez dias se rescindirá el con-
! adiudicándose la fianza respectiva á la Hacienda 
• edao^ 0 subsistentes las multas impuestas. 
igai 
unit^"juese considerará exento de responsabilidad, 
I108 'uando resultare sin entregar la cantidad de agua 
31) ialor del 5 p § del importe total del pedido, 
ador Deutro de los quince dias siguientes al de cada 
em o-a de l&s factura» guias en la Ordenación del Apos-
Droo; o ^ expedirá por la misma, libramiento de su im-
a favor del Contratista, contra la Tesorería Central 
• i acienda pública de estas Islas, no teniendo derecho 
[? , Contratista á abonos de intereses en caso de de-
'0^ en la expedición de los respectivos libramientos, 
^ irreglo á la Real órden de 14 de Marzo del 1888. 
pósi Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
Berai ;iira que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
3 pjj ¡adero dentro de los 10 dias siguientes al en que se 
posi tifique la adjudicación del remate. 
án de cuenta del mismo todos los gastos del 
iiente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
' ¡al órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
ipioi Los que se causen en la publicación de los anun-
licioi r pliego de condiciones en los periódicos oficiales, 
le C Los que correspondan, según arancel, al Notario, > 
los i a asistencia y redacción de las actas del remate, 
)mo por el otorgamiento de la escritura y copia 
istrchoniada de la misma, y 
Caí Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
kiimura que ha de entregar el contratista para uso 
s oficinas, cuando más á los quince d'ias del otor-
iedc ento de la misma. Por cada dia de demora en la 
Ari ga de dichos impresos, se impondrá al rematante 
i de cinco pesos, 
er i escritura del contrato deberá contener el pliego 
gus 'adiciones, la relación en él citada, la fecha del 
itrol lico «ñcial en que dicho pliego se inserte, el tes-
e al fio del acta del remate, copia del documento que 
ád Ñpie el depósito ó garantía exigida y la obliga-
iel contratista para cumplir lo estipulado, 
sto! Además de las condiciones expresadas, regirán 
gí este contrato y su pública licitación, las pres-
e 13 ones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
acioi generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 
©ntc ay° ^ 1869> insertas en las «Gacetas de Manila» 
•. 14 y 36 del año de 1870, así como sus adiciopes 
esp! i101"68' 611 cuanto no se opongan á las contenidas 
Miuo P1^0-
'' ' 28 de Junio de 1889.—P. O., Manuel de Tor-
COD 'Jl3 C0Pia> Antonio Godinez. 
M i MODELO DE PROPOSICION. 
deoi1 N. N. vecino de domiciliado en la calle 
ipat • • nuui en propia y exclusiva represen-
sinc > (0 a nombre de. . . . para lo que se halla debi-
X mi "e autorizado) hace presente: Que impuesto del 
8 ^ án iy P'ie&0 condiciones insertos en la «Gaceta 
nto amia» núm para la subasta del suministro 
de >ua ai Arsenal de Cavite y buques del Apostadero, 
trei nrn ia0 de dos años' se compromete á tener á 
iue r^idn 6 • expresado senricio, con estricta sujeción 
omn P.lie&o de condiciones y á los precios marca-
ac2 ítra) ^ C011 l a r e b a j H de t a u t 0 P o r c i e n t 0 ) 
i i Fecha y firma del proponente, 
huí * copia, Antonio Godinez. 2 
•dai eldlSÍci?n del Excmo. Sr. Comandante gene-
i Ó! ütraiite ? 86 ailuncia al Público que el 22 
plie i p ú b l i c a r ^sto, á a^s diez de 811 mañana, se sa-
fceg r resulté Í a c i o n Por se&iinda vez con motivo de 
ras corrm cl^ s1iei'ta la P^mera el suministro de las 
posi 5, 6 7 S c? ^as en eI g"1'11?0 1 0' lotes núms- l ' 2> 
i ei eQ este A ' i11, 12' 13' 14' 15 y 16 ^ 86 nece-
I " ta suircionrSeíla Vpor el térm.ÍQ.0 de dos 
años, con 
ita de i P l l e&0 de condiciones inserto en la 
cu1 ^ t o t e n S l * n ü m - 130 de 14 de Mayo último, 
resl 1 efecto Rft Iu8'a.r ante la Junta especial de subastas 
i f sado y ' ^ ^ n i i ' á e n este Establecimiento en el dia 
e 6 ^mei-bs 3o n?-01"8". antes de la señalada, dedicando 
# ^^dores ó nnS?!. á las aclaracione8 que deseen 
I a^ 
[0 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo k mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Julio de 1889.—Antonio Godinez. 2 
¿ puedan se r necesarias y los segundos 
termiMnVas^rí)í)osiciones' á cuya apert 
miüado dicho último ¿lazo. ura se 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DK F I L I P I N A S . 
El dia 29 del cornéate, á las diez en punto de su 
mañana, se contratarán en concierto público ante el Sr. 
Interventor general del Estado, en su despacho si-
tuado en el edificio llamado antigua Aduana, la ad-
quisición de 1000 ejemplares impresos de pasa-
portes para embarcaciones moras con destino á 
los Gobiernos P. M. de las Islas de Mindanao, du-
rante el ejercicio actual de 1889, cuyo contrato se 
sujetará al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, bajo el tipo de 12 pesos, en escala descendente. 
Manila. 13 de Julio de 1889.—El Interventor general, 
José de Elorza. 
Bases redactadas por la Intervención general del Es-
tado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
General de estas Islas en comunicación de 24,de 
Mayo último, para contratar en concierto público 
la adquisición de 1000 ejemplares de pasaportes para 
embarcaciones moras, necesarios para el Gobi^rin 
P. M . de Mindano, durante el actual año de 1889. 
i.8 La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quisición de 1000 ejemplares impresos de pasaportes 
para embarcaciones inoras. 
2. a Dichos documentos se extenderán en papel 2.' 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustados el modelo respectivo. 
3. * E l tipo para optar al indicado servicio será el 
de 12 pesos, en escala descendente. 
4. * Para garantir el mismo, el contratista inglesará 
en la Caja d« Depósitos el 10 p g del tipo de la 
adjudicación. 
5 / E l concierto tendrá lugar en el despacho del Sr. 
Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora que se designen. 
6. * Terminado el acto, el Sr! Interventor general 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona que 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. * Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, á continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, procedién-
dose contra él si no lo verifica, en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. ' Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. * A ios diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente. 
11. En ©1 caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de Imitadores, se verificará el servicio por admi-
nistración, á cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable también de los perjuicios que pueda causar 
su "retraso. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
último, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor ge-
neral, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Sr. Interventor general, se dará el número ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijará el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa. 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarce en este contrato, deberán ser resueltas con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 4 de Junio de 1889.—José de Elorza. 
MODULO D E PROPOSICION. 
Don N . N ofrece tomar á su cargo el su-
ministro de 1000 ejemplares impresos de pasaportes para 
embarcaciones moras, qne necesita el Gobierno General 
con destino á las Islas de Mindanao, en la cantidad 
de pfs.. . . con entera sujeción á las basas estipuladas" 
para el concierto de este servicio publicadas en la 
Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. £ 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
SI dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se const i tuirá en el Salón de actos públicos del edificio llamada 
antigua Aduana, y ante la Subalterna de la provincia de Da-
tangas, el servicio del arriendo por un trienio de ia renta del juego 
de gallos del pueblo de Tuy, de dicha provincia, con estrictj. 
sujeción al pliego de condiciones que se insetra á continuacioa. 
La liora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de F i l ip inas . 
Pliego de condiciones generales jur íd ico-adminls t ra t ivas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta s imul-
tánea , ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
la Subalterna de Batangas, el arriendo del jueg) de gallos del 
pueblo de Tuy, dicha provincia, redactado con arreglo á [as dis-
posiciones vigentes parala contra tación del servicios públ icos . 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. * L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de gallos del pueblo de Tuy, da dicha provincia, bajo ei tipo 
en progresión ascendente, de 1.093 pesos 83 cent. 
2. * La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista se rá 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
3 * En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pre-
vio aviso al contratista con medio aflo de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4." Introducir en l a Tesorería Central 6 en la Admin i s -
tración de Hacienda páblica de la provincia de Batangas, par 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
ó." Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que deba prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del tolo ó parta 
de la fianza, quedará obligado á reponerla iame liatamente y 
si así no lo verlticase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, SP 
¿ara por rescindida la coutrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 21 
de Febrero de 1^52. 
7. * B l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue po» 
la Eacienda ninguna remunerac ión por calamidades pública» 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, i n u a -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
La construcción de las galleras será de su cargo, y es-
t a r án a r rég la las al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcioaado y las con-
diciones de capasidad, ventilación, decencia y demás indis-
pensables. 
9. ' E l establecimiento de éstas, t endrá lugar dentro de la 
oblación 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
a Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningua m)do en sitios r e -
tirados n i sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
oodrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádlo. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén -
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrara treinta y siete cént imos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. ° Todos los domingos del a ñ o . 
2. ° Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. „ . , 
3. ° E l lúnes y m á r t e s de Carnestolendas. 
4. ° E l tercer l i a de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° E n los dias y cumpleaños de SS. MM. A A . 
7. ° E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren ei 
número de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.° de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya, 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con caa-
rcnta y cinco dias de anticipación al en que ha de verificarsa 
la fiesta, á la Administración Central de Rentas y Propiedades 
por coad'ucto de la depositaría de Hacienda d é l a provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los RR 
CC Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable 6 ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. . . A „ . . 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra l a 
festividad d i Santo Patrono, ocurr i rán con diez días de ant ic i -
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Adminis t rac ión 
provincial respectiva. TÍ , R , j xr- A 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Mmda-
na> en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14 Solamente estarán abiertas las galleras desde que s e c ó n , 
rluva la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
míneos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15 Cuando la fiesta d una cruz caiga en Domingo, el asen-
nsta" nrévio conocimieuio del Jefe de la provincia, podrá abrir 
1 ^ ¿añeras ea el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
íLfe renc ia cuando uu ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó da los de SS. MM. y A A . caigan en 
Domingo 6 fiestas ne ana cruz. 
1194 16 Julio de 1889. Gaceta de MaDila.—Núm. \^ 
t6 . Fuera de ios días que se determina eu el artículo 12 con 
1» aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras n i jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores n i particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los art ículos 13, 14 y 15. 
18. C aando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
ios correspi ndientes nombramientos por conducto de la A d m i -
Tiislracion de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el corre pendiente papel 
¡sellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias h á -
biles sig-uientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Adminis t rac ión Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, con t inuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipularas, 
íái muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
adminis t rac ión , quedando sujeta la fianza a la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obl i -
jgado a continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
ce este pliego, hasta que haya nuevo contralista, sin que e;ta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
83. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
1ro del término lijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la dilerencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garan t ía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el i m p o r ^ M,uba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitudor, es circunstancia de r i -
gor ^ haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó A d m i -
nis t rac ión de Hacienda públ ica de Batangas, la cantidad de 
54 pesos, 69 cént imos, cinco por ciento del tipo üjado para 
abrir postura eu el trienio de la duración, debiendo unirse el do-
cumento que lo justifique á la proposición. 
25. .^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, exteu ¡idas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27 A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admit i rá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.° 
que es el del tipo en prog-resion ascendente. 
29. No se admit i rán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del cuntrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por ,a via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
'¿0. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto té r -
mino que fijará el Presidente, solo eutre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados, 
32, Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que ¡se reciba ei • pedienie de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese s imul táneamente , y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, í i rmaoa por todos los señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le reievará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas^ pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
4 que liubiere lu^ ar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello terceio j tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, pt-ra la extensión del t í tulo que le corresponde. 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita Ja personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción a lo que determina el caso 5.° del art. 3." del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 18s4, y de,-
creco de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente 
Manila, 14 de Junio de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr, Presidente de la Junta de Reales A >monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por té rmino de tres 
años el ai-riendo del juego de gallos ue la provincia de Batangas 
pueblo de Tuy porta cantidad de pesos .... céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto uemamfl sto. 
Acompaña por separauu ei documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos . . . 
cént imo?, importe del cinco por ciento que expresa la condición 21 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es eopia, M- Torres 2 
Pro videncias jiadiciales Don Canrlo Enrique Lobit, Juez de primera instancifi provincia de la Laguna, etc. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de Quiapo, 
reca da en las actuacioms de jurisdicción voluntaria promovi-
dos por D . Loienzo Reyes, en rcpreseniacion de D . ' Crisanta 
Tongco, fobre propiedad de una finca situada en la c^lle del 
Beaterio, I n t n m u r o s de esta Ciudad, señalada antes con el 
n ú m 5 y hoy con el n ú m 8, lindante al frente, calle en 
medio, con la casa del Canónigo D . Luis Remedios, hoy de D. 
Diego Alcán ta ia ; á la derecha con la de D. José Br, n; á la 
i-/quiérela con la del Prebendado D. Juan de Dios Adriano, hoy 
de D. Alejandio de Dios y á l a parte posterior con la de D."1 
Teresa Sánchez re Rojas: se cita y llama á los que se crean 
con derecho á oyonerse á Ja propiedad soliciiaria por dicha 
finca, vara que en el té iminO;de 9 dias, contados desde la 
fecl-a de este anuncio se presenten á deducido ante este Juz-
gado; apercibidos en otro caso de lo que en derecho hubiere 
lugar. 
Quinpo y oficio de mi cargo á 11 de Julio de 1889.—Eusta-
quio Mendoza. 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de primera instancia 
en propiedad de este distrito de Binondo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado fugante 
del Presidio de esta Capital, Clemente Cuadra, hijo de Cele-
donio y de Francisca Ramos, natural y vecino de Caloocan, 
de 30 años de edad, de oficio labrador, de estatura, cuerpo y 
nariz regulares, color moreno, cara ovalada, barba peca, para 
que por el término de 30 dias, contados desde la publicación 
de este edicto en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se p r é -
seme en este Juzgado ó en las cárceles de esta provincia, 
para responder á los cargos que contra él resultan de la causa 
n ú m 6414 por robo en cuadr lia y lesiones, pues de hacerlo 
así le oiré y admin i s t r a ré justicia y en caso contrario sus-
tanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de B.nondo, 10 de Julio de 1889.—Ri-
cardo Ricafort.=Por mandado de su Sría , Rafael G. Hunos. 
E n los autos de interdicto, de recobrar la pasesion, seguido 
por el Procurador D . José Críspulo Reyes,* en representa-
ción de >oña Gualberta de los Reyes, contra D . Antonio 
Lechuga, se ha dictado la providencia del tenor s i t úen te —Juz-
gado del distrito de Binondo á 11 de Julio de 1889.—Providen-
cia Juez Sr. Ricafort.=Vista la anterior d ligencia se s jña la 
para que tenga efecto el acto verbal dispuesto, el dia '26 de lus 
corrientes á las 9 de su m a ñ a n a , previa estación y emplaza-
miento de las partes hac iéndose estas á los herederos de Don 
Antonio Lechuga, por medio de edictos, que se fijarán en 'os 
sitios públicos de costumbre y se publ icarán en los tres n ú -
meros consecutivos de la «Gaceta oficial» de esta Capital. Lo 
m a n d ó y firma su tíría.,d'í que doy fé.—Ricafort.—José de Reyes. 
Lo que de órden de su Sna., se publica para que lleguen á co-
nocimiento de los interesados. 
Juzgado de Binondu y oficio de mi cargo, U de Julio de 1889. 
—José de Reyes. 2 
E n los autos ejecutivos seguidos por la representación de la 
Junta Administradora de Obras Has, contra D. Gregorio Abren, 
D. Mateo Abreu y Doña Luisa Abreu, sobre cantidad de pe-
sos, se fija esta cédula para la notificación á Doña Paz J i m é -
nez, en su cualidad de albacea testamentaria de dicho finado, 
D . Mateo Abreu, de la providencia siguiente • «Juzgado de 
primera instancia de Binondo, 8 de Julio de 1889..—Providencia 
Juez Sr. Ricafort.—Por evacuada la vista conferida, únase el 
precedente escrito á sus autos y de la regulación refoimada 
dése vista á los demandados por su órden y término de tercero 
eha. Lo mandó y firma su Sria.—Ricafort.—Ante m i , Rafael 
G. Llanos .» 
Lo que de orden de su Sría. se anuncia para que llegue al 
conocimiento de la citada Doña Paz J iménez, por no haberse 
encontrado en su casa habi tación y hab' r manifestado sus ve-
cinos que no saben el actual paradero ó domicilio de la interesada. 
Juzgado de Byaondo y oficio de mi cargo á 10 de Julio de ¡889. 
—Rafael G. Llanos. 1 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
tr i to de Binondo, recaída en los autos de sumar ía información 
testifica promovidos por D . Petronilo Monzón sobre declara-
ción de herederos, se cita y llama á los que se crean con de-
recho á la herencia de la finada D.a Eugenia cel Ro^ario y 
M u n l l o , para que dentro del té rmino de 30 dias, contados desde 
la publ icación de este edicto, comparezcan en este Juzgado á 
deducirlo, bajo apercibimiento de lo que haya lugar, si no com-
parecieren en el término señalado; advirt iéndose que se ha pre-
sentado solicitando declaración de herederos, D. Petronilo Mon-
zón en representacioí ele los menores D.a Lasilia y D. Yicente 
Lucio, hijos de D.a Maximma Moril lo, esposa del presentante 
tjr . Monzón. 
Lo que de órden de su S.' se publica para general coneci-
miento. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 12 de Julio de 
1889.—Rafael G. Llanos. 
Don Mariano Izquierdo. Juez de primera instancia en propie-
dad del d;slriio ue Tordo, que de estar en pleno ejercicio 
de .-us funcioi es, yo el presente Escribano doy ló. 
Por e' p i e i d le cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
LirmBiaco, i h iño infiel, soltero, de 37 año.- de edad, natural deTan-
tua del Impeiio de China, vecino cel jueblo de Navetas de esta 
provincia, de oficio jornalero, sin instrucción, de estatura regular, 
cuerpo de gado, cara lar-.a, pelo, ojos y cejas negror, nariz chata, 
boca regular, barbi lampiño, colormoreno, paiaqueporel l é rmmo 
de ".iO dias elesi e est: fecha, se presente t n este Juzgado á con-
testar les cargos « ue contra él resultan en la Ciiusa que se le 
sigue en este Juzgado |.or contrabando de opio, núm. "2499; aper-
cih eindole que de no hacerlo dentro de dicho plazo se le pa-
r a r á n \o> prrjuici i s que en derecho hubier.' lugar, 
liado en t i Juzgi-du ue Tondo á i3 de Juno de 18 9.—Mariano 
Izquierdo.- Por mandado de su Sría. , Gonzalo Reyes. 
Don Rosendo Rufasta y Requesens, Juez de primera instancia 
interino del distrho de Imramuros, hall Aneóse eu ctual ejer-
cicíu de sus funcirines, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los reos senten-
ciados ausentes Francis o ó Fernando A b a ^ n a t u al del pue-
b o de S. Juan previne a de la Union, soltero, de 21 años de 
edad, de oticio criad-', hijo de Guil l rmo y de Eulalia PaU-
bay, de • statura, frente boca y orejas regu ares, pelo negro, 
ojos pardo-, nariz < hata \ barba poca, con dos tunare^ de-
bajo de la quijada derecha y uno á la izqu erda, y Rufii o de 
Castro, natural del de Bangar de dicha provincia, soltero, 
de 18 años de edad, cnadt de oticio, hijo de Fél ix y de Ju-
l iana Asnon, de estatura, fre te, ojos, cejas, nariz, bnca y ore-
jas regulares, pelo negro, barba poca y color t r igueño con 
un lunar en el ángulo estremo derecho, \ empadronados am-
bos en la Comcindancri de l . i Guardia Civil éter na, para 
que dentro i.el térinii.o •• 0 d as,-contados d - 'e esta fecha 
se prei-emen en e-te Juzgado ó en la Cárcel pública d^ es a 
Ci pi tal , á fin de ser notificados de la R al ejecutoria reca- la 
en la cau.-a núm 5451 por hurto; apercibid, s que de no ver i -
ficarlo dei.tro del expresado té rmino , les pararan los perjuicios 
que en derecho haya lugar 
D-do en Manila á 3 de Julio do- 18^9—Rósenlo Rufasta. 
—Por mandado de su Sría . , Numenano Adriano. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á ValenHr 
natural y vecino de Binan, de 26 años de edad, Caj 
Anastasia del Monte, de estatura regular, cuerpo del», 
y ojos negros, color moreno, empadronado en la „' 
n ú m . 43 y reo de la causa n ú m . 5804 por tentativa H 
cion, para que dentro de 30 dias, contados desde la fj 
su publicación, se presente en este Juzgado para con| 
los cargos que contra el mismo resultan en dicha caiiT 
cibido que de no verificarlo dentro del plazo citado l 
Cárcel públ ica de esta provincia, se le dec larará rebell 
tumaz á los llamamientos judiciales, entendiéndose con 
trados del Juzgado las ulteriores diligencias que le con, 
parándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en Santa Cruz á 9 de Julio de 1889.=Lobit.~i)| 
dado de su Sría. , Santiago Leyco. 
Don José Luis Arboleya, Juez de primera instancia, 
piedad de esta provincia, que de estar en pleno eietj 
sus funciones el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesj 
sentes Escolástica ^Hernández, ir,dia, casarla, de 48 añosi 
natural y vecina de Hingo^o, de oficio labradora, y p-j 
jo'a, indio, de 17 años de edad, natural de Macalelon ' 
de Hingoso, de oficio labrador, para que en el término u 
contados desde la publicación de este edicto, se pres^  
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia 
ponder los cargos que centra ellos resultan ele la causa 
SlT? que instruyo por juego prohibido; pues sí asi lo ^  
les oirá en justicia y de lo contrario se sustanciará ! 
en su ausencia y rebeldía y se en tenderán t e í a s las ac» 
referentes á los mismos, con los Estrados del Juzgado. 
Dado enTayabas á 9 de Julio de 1 89.=José Luis A. 
Por mandado de su Sría,, Gregorio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
provincia, recaída en el día de hoy en la causa mira, 
se sigue en este Juzgado contra Tsabelo Santiago y 
robo en cuadri la, con lesiones, se cita, llama y enip3 
ofendido ausente en el pueblo de Muíanay, para (Jue en 
mino de 15 días, contados desde la publicación de este 
en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente en estej 
á declarar como ofendid:), en icha causa; apercibido 
no verificarlo le pararán los perjuicios que en de 
hiere lugar. 
Tayabas y Escribanía de m i cargo, 10 de Julio 
Gregorio Abas. 
Don Francisco Besalu Roure, Juez de primera instancia 
provincia de la Isabela de Luzon, que de estar e n i 
cicio de sus funciones, el infrascrito Notario actuario | 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
de Pedro, natural de Tondo, arrabal de Manila, casadí 
de edad, vecino de l lagan . Alcaide de la Cár el, quej 
esta provincia y reo de la c usa núm 717 que contra 
y otros se sigue por juego prohibido, para que en 
de treinta dias, á contar desde la publicación del presentí 
comparezca en este Juzgado á contestar á los cargo, 
resultan de la mencionada causa; apercibido que de río 
sustanciará y de te rminará la causa en su ausencia 
día y le parará el perjuicio que en derecho hubiere 1 
Dado en el Juzgado de llagan, 3 de Julio de 18-9.=:| 
Besalu Roure.=Por mandado de su Sría., Mariano. Fl(|a 
Don Aguido Velarde, Juez interino del Juzgado ele 
instancia de Bulacan. 
Por el presente cito, l l amo y emplazo al procesado 
Torihio Dajao, natural y vecino de esta Cabecera, caí 
26 años de edad para ejue por el término de .30 dis 
lados desde la publicación del presente en la «Gacetíi 
senté i n este Juzgado para contestar á los cargos qü| 
el mismo resultan en la causa n ú m 5978 por lesioiia 
cibido que de no hacerlo dentro de dicho término sef 
c iará y te rminará la causa en su ausencia y rebeldía 
dolé los perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 10 de Julio d| 
Aguido Velarde.=l or mandado de su Sría. , Genaro 1 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanCa 
provincia de Bulacan, recaída en la causa n ú m . 5301 
en este Juzgado contra Florent iro Santiago v otros p 
por el presente se cita, llama y emplaza á los qlll. 
ren con derecho á una montura ing'osa bastante u| 
pada en poder de dicho procesado F orentino Santií 
que en el término de 15 dias, contados desde la pul 
de este anuncio en la «Gaceta oficial» de Manila, se p 
en este Juzgado con las justificaciones debidas, i ara 
dicho objeto, bajo apercibimiento que de. no hacer! k 
plazo señalado se piocederá á lo que hubiere lugar.' 













Don Indalec'o Villaverde y Lagos, Juez de primera 
de la provincia de ISueva Ecija. que de estar en r 
cicii- de sus funciones, A o el infrascrito Escribano 
Por el presente cito, i l smó y emplazo á los ausentó 
Mangulabuan, vecno ele Candaba, de la Pampan^a. 
de 40 años de edi d, Pedro Cabrera (a) Tayo, de es 
guiar, cuerpo delgado, de ¿8 años de edad, pelo y 
gras, ojo, pardi s. nar.z regular, cara redonda A color 
Mariano de la Ciuz, (a) Calabao. vecino di a ñ i l 
viucia de Bulacan, de 38 años de edad, les noni 
tiago (a) Iloeo, y Agnedo Balden era, para eiue pí* 
mino de 30 oías, contados desde la primera pnbl' 
este edicto en la «Gacela Oficial», se presenten en 
gado ó en las cárceles de esta provincia para cortes! 
cargos que contra los mismos resultan en la cauf 
47 6 por robo" en cuadrilla, apercibidos que de P 
dentro de el cho término, SH sus tanciará y terminará 
en su ause 'Cia y rebeldía, parándoles los perjuicios 
derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de San Isidro á G de Julio 
Indalecio Villaverel', —Por mandase de su tíría 
Alvarez. 
Do" José María Verdejo y Salguero, Alférez de 
Marinn, F seal de causas por delitos comunes,^' 
mandanga de MHrina. 
en 
Co „ 
c. ros, huy ren como á las nueve de la nocln' del l ' 
d i año próximo p^s do, cu a huida v¡ó el Celador ^ 
de est dependenciK Pedro e "Vera, en el momento 
un .s requisas en el casco n ú m 168(5, y debiendo ser í 
los expiesados imiividuos, por este mi primer edicto, 
llamo y emplazo p r que en .1 término de 30 dia»1 
piesent.m • on el fi ind endo 
M nila, 1-2 de J iiio de 1889—JoséM Verdejo.—Por sU 
Gabr el Suc. ang. 
IvlP. DR RAV;: • 7. Y COMP. — VfAGALLA.NKS, ^ 
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